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る．支給決定者総数は 9,366 人から 10,333 人へと 10.3％
増加しているが，圏域別に見ると，10 圏域のうち３圏
域（但馬・淡路・西播磨）においてこの１年間で支給決
定者数が減少している（△ 1.6 ～△ 7.0％）．人口 100 人
あたりの支給決定者比率では，県平均で 18.9％であるが，










支給決定時間では，平成 20 年７月で 274,913.5 時間と，
前年同月の 245,664.5 時間から 11.9％の増加となってい
る．一人あたり支給時間については，26.2 時間から 26.6
時間と大きな変化は見られない．
　支出額は，平成 20 年７月で 218,548,396 円と，前年同
月の 205,194,403 円から７％の増加となっている．区域
内人口（5,466,875人）１人あたりの支出額は40.0円となっ
ている．圏域ごとの格差は大きく，阪神南（105.4 円 / 人）





























































































































































































































の事業所は 47（26.1％：視覚のみ 6.1%・全身性のみ 7.2%・
知的のみ 12.8%）と多くなっている．一方で全てに実績
を有する事業所は 46（25.6％）となるが，提供可能とし






















法人種別：事業所数 介護保険が主 ほぼ同じ 障害福祉が主
株式会社 ：48 79.2% 12.5% 8.3%
NPO 法人 ：26 23.1% 3.8% 73.1%
社協 ：21 85.7% 4.8% 9.5%
社会福祉法人 ：23 47.8% 52.2%
社団・財団 ：  5 80.0% 20.0%
その他法人 ：57 70.2% 14.0% 15.8%




ᩣᑼળ␠ 䋺㪋㪏 79.2% 12.5% 8.3%
㪥㪧㪦ᴺੱ 䋺㪉㪍 23.1% 3.8% 73.1%
␠ද 䋺㪉㪈 85.7% 4.8% 9.5%
␠ળ⑔␩ᴺੱ 䋺㪉㪊 47.8% 52.2%
␠࿅䊶⽷࿅ 䋺㩷㪌 80.0% 20.0%





















































































































































































全身性のみ 4 1 5
知的のみ 10 10
視覚＋全身性 1 1 5 2 9
視覚＋知的 1 5 6
全身性＋知的 2 9 1 12
視＋全＋知 9 8 10 7 14 25 46 18 137






























































































































































































































































約仮訳（2008 年４月 19 日付）』
神戸市（2008）『利用者のニーズに即した『移動支援サービス』
の，効果的，効率的提供に関する調査研究』
